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Kuala Lumpur: Kejutan ber-
laku dalam acara 100 meter
(m) di Kejohanan Olahraga
Terbuka Malaysia apabila ja-
guh pecut Asia Tenggara,
Khairul Hafiz Jantan (gam- .
bar) gagal .menamatkan ea-
baran di kedudukan po-
,- dium.
Ketika harapan untuk me-
nyaksikan pelart yang dike-
nali sebagai 'Speedy Iantan'
itu melakarkan satu lagi ke-
jayaan di Stadium Nasional
Bukit [alil, pelari berusia 20
tahun Itu menamatkan sai-
ngan di tempat kelima de-
ngan catatan 10.64 saat (s),
jauh dart rekodkebangsaan
yang dicatatnyapada 2016 di
Sukan Malaysia (SUKMA)
Sarawak, 2016, 1O.18s.
+
Emas dalam acara itu di-
menangi pelari Sri Lanka, Vi-
noj Suranjaya De Silva 1O.27s
yang turut diiktiraf sebagai
, rekod barn keiohanan,
Perak rnilik Jonathan Nye-
pa, 1O.40s manakala [uara
bertahan, Haiqal Hanafi
mencatat 10.58s untukgang-
sa.
Bagaimanapun, menurut
Khairul Hafiz, acara 100m
yang berlangsung itu sepa-
tutnya tidak diiktiraf apabila
Vinoj yang berlari di Iorong
kelima dilihat terlebih dulu
keluar dartpada blok pele- .
pasan.
.' "Saya tak puas hati dan
geram. Acara akhir itu se-
patutnya 'false start'. Pelari
di lorong kelima keluar dulu
dan saya ingat pengadil akan
batalkan tapi ia diteruskan
juga.
"Nak buat macam mana,
terpaksa terima. Ini satu pe-
ngalaman barn buat saya,"
katanya mengakui keadaan
cuaca dengan keadaan trek
basah dan acara akhir di-
tangguhkan selama lebih se-
jam sedikit mengganggu
·tumpuan.
Khairul bagaimanapun
berpeluang menebus keke-
cewaan apabila turon ber-
aksi dalam acara 200m hart
ini. Dia turut dijangka ber-
aksi dalam acara 4x100m '
yang dijadualkan berlang-
sung esok. .
Sementara itu, dalam pe-
cut wanita, Zaidatul Husniah
beriaya mengekalkan rentak
konsisten apabila meraih
emas .
Selepas cemerlang di te-
masya Komanwel apabila
mara ke saingan separuh ak-
hir, Zaidatul Husniah yang
dikenali sebagai Adik itu me-
rekodkan 11.65suntuk pingat
emas. .
Diamenewaskan pelari Sri
Lanka, R MRumeskhika Ra-
thnayake di tempat kedua,
l1.76s dan pingat gangs a nu-
lik S Komalam Shally,
11.91s.
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